



































































































































































































































に来ているのだ。（ルカ 11 章 20） 
神の国は見える形では来ない。『ここにある』『あそこにあると言えるものでもない』実 





























































































































２）このことについては、拙著「ユダヤ教における災因論」『鈴鹿短期大学 紀要第 32 巻』に
て詳細に論じている。こちらを参照されたい。 
























































How early Christianity treated and responded to a historical reality and experience of 
“the Passion of the Righteous”? This paper examines this question through apocalyptic 
literatures in the Second Temple Judaism and Gospels in the New Testament.  
Though the story of Paradise Lost in Genesis 3 explains the origin of human death and 
sin, there is no explanation on the origin of “the Passion of the Righteous.” This concept is, 
however, a crucial one for the Israelites, for they did not have a developed concept of 
afterworld and, under the concept of humanized God who leads the history, they believed 
that they would be rewarded or judged in their historical life by their own deeds. The 
Israelites, therefore, who believed in an unitary government and historical intervention of 
God, considered that sufferings of the righteous and prosperity of evildoers was a 
fundamental question, and in the context of retribution in this world they could not solve it 
without a concept of afterlife. The religious tradition of Second Temple Judaism responded 
to this universal and crucial question with: 1) a thriving apocalyptic eschatology as a 
future-oriented a-historical solution; and 2) a completion of the dogma of retribution in a 
meta-historical manner. The central topic of this paper will be how early Christianity has 
inherited and overcome these solutions. 
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